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ABSTRAK 
 
 
ESP8266 adalah teknologi integrated microchip onboard yang dilengkapi 
dengan koneksi WiFi dan dapat berkomunikasi dengan menggunakan protocol 
Socket maupun protocol HTTP seperti pada Web Server, sehingga media ini dapat 
digunakan sebagai pengendali sekaligus mini Web server terintegerasi dengan 
controller GPIO. Memanfaatkan fasilitas yang disediakan ESP8266 maka akan 
dilakukan perancangan, implementasi serta penelitian mengenai pengamanan 
kendaraan bermotor tersebut, maksudnya adalah mengganti fungsi kunci kontak 
dan tombol start pada saklar sepeda motor dengan menggunakan Android 
Smartwatch, cara kerja ESP8266 adalah menunggu perintah dari aplikasi di 
Android smartwatch untuk dieksekusi sebagai suatu aksi yang dapat berupa 
menyalakan sepeda motor seperti saat memutar kunci kontak ke posisi On, 
mematikan sepeda motor seperti saat memutar kunci kontak ke posisi Off dan 
menyalakan mesin sepeda motor seperti saat kita menekan tombol Start, untuk 
mengaktifkan fitur answer back system tekan tahan 2 detik pada aplikasi fitur Off, 
sedangkan untuk fitur alarm tekan tombol Start dan tahan selama 2 detik. Aplikasi 
Android ini menggunakan perangkat Smartwatch yang dihubungkan ke ESP8266 
bertugas sebagai pengendali sistem kontrol kontak. Aplikasi ini menggunakan 
komunikasi HTTP yang berjalan pada Socket port tertentu di ESP8266, sementara 
untuk mengendalikan semua sistem kelistrikan pada sepeda motor akan 
menggunakan relay. 
 
Kata Kunci : ESP8266, Android, Smartwatch. 
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ABSTRACT 
 
 
ESP8266 is an integrated onboard microchip technology that is equipped with 
a WiFi connection and can communicate using Socket protocol and HTTP protocol 
as in the Web Server, so that this media can be used as a controller as well as 
integrated mini Web servers with the GPIO controller. Utilizing the facilities 
provided by ESP8266, the design, implementation and research on safeguarding 
motorized vehicles will be carried out, meaning to change the ignition function and 
start button on a motorcycle switch using Android Smartwatch, the way ESP8266 
works is to wait for commands from the Android smartwatch to be executed as an 
action that can turn on a motorcycle like when turning the ignition to the On 
position, turn off the motorbike like when turning the ignition to the Off position 
and turning on the motorbike engine as when we press the Start button, to activate 
the answer back system hold down 2 seconds on the Off feature application, while 
for the alarm feature press the Start button and hold for 2 seconds. This Android 
application uses a Smartwatch device connected to ESP8266 which serves as a 
contact control system controller. This application uses HTTP communication that 
runs on a particular Socket port on ESP8266, while to control all electrical systems 
on a motorbike will use a relay. 
 
Keywords:  ESP8266, Android, Smartwatch. 
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